








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































〈タラボ)!cフラシャ〉ω 附 1日i矧 27日
工場渡し価格 20.60 25.00 23.00 19.90 
輸 送 費 4.00 4.00 2.00 2.00 
関 税 20.62 20.62 20.62 20.62 


















〈出所) L. Faucher， De l' U nion commerciale entre la France et 
















ニーム=モンベリエ鉄道 Alais 32.00 30.00 
の入札 Decazevi1le 34.749 
Creuzot 34.00 
パリ渡し価格 Decazevi1le 38~38. 50 30.00 
鉱山統計(1842年〉 32.00 
注 (1)アォーシェノレが示した数字。 1840-1842年の価格と忠われる。
〈出所〉 表 1に同じ。鉱山統計については M.Pinson， La Sid品rurgie






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































加 盟 国 フランス フランス フランス
ベルギー ベルギー ベルギー ベノレギー
スペイン
スイス ス イ ス
サヴォワ(1)
プロイセ|共通関税 ブラシス 平均15--- 共通関税




利害調整委員会[混成定期 協 ぷ~ 高等委員!混成委員会 各領邦全
委員会 ぷ~ 権委員会
議長 交代制 フランス 議
委員 1フランス 4名 4名 4名 (年1回〉





















|人口比|独眼|人 ~H;IA D J:ヒ|人口比合同関税収入分配比率
注(1)最終的加盟国
(2)ー掌151頁参照
(出所) L. Faucher， L'Union du Midi， o.ρ. cit ; du meme， De l'Union commerciale 
entre la France et la Belgique， ot. cit.; A.M.A.E.-V.， A.M.A.E.-B.， cit. 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































J ules Hochet 
一
六
七
立
教
経
済
学
研
究
三
八
巻
一
号
ハ
一
九
八
四
年
〉
の
よ
う
な
態
度
は
、
ド
イ
ツ
関
税
同
盟
以
上
に
性
急
な
政
治
的
統
一
へ
の
志
向
が
存
在
し
た
た
め
と
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
@
一
八
三
六
年
以
来
の
交
渉
で
、
ベ
ル
ギ
ー
政
府
が
税
開
業
務
に
関
す
る
法
の
統
一
ゃ
、
ベ
ル
ギ
ー
北
・
東
国
境
へ
の
フ
ラ
ン
ス
税
関
の
配
置
に
強
く
抵
抗
し
た
事
情
が
、
フ
ラ
ン
ス
政
府
の
税
関
吏
任
命
権
を
め
ぐ
る
変
化
に
象
徴
的
に
表
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
@
以
上
の
考
察
を
ま
と
め
て
み
よ
う
Q
「
南
欧
同
盟
」
構
想
は
域
外
諸
国
に
適
用
す
る
共
通
関
税
設
定
に
あ
た
り
、
工
業
製
品
に
対
す
る
フ
ラ
ン
ス
輸
入
関
税
の
大
幅
引
下
げ
を
提
唱
し
た
点
で
、
ド
イ
ツ
関
税
同
盟
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
政
府
の
フ
ラ
ン
ス
日
ベ
ル
ギ
ー
関
税
同
盟
計
画
と
異
な
っ
て
い
た
a
彼
が
提
案
し
た
工
業
製
品
の
輸
入
関
税
の
水
準
は
イ
ギ
リ
ス
の
そ
れ
に
倣
っ
た
も
の
で
あ
り
、
自
由
貿
易
体
制
へ
の
移
行
を
呼
び
か
け
て
い
る
に
他
な
ら
な
い
。
フ
ォ
i
シ
ェ
ル
の
「
南
欧
同
盟
」
構
想
は
、
ベ
ル
ギ
ー
工
業
に
フ
ラ
ン
ス
市
場
を
開
放
す
る
だ
け
で
な
く
、
域
外
諸
国
の
工
業
、
と
く
に
イ
ギ
リ
ス
工
業
へ
の
圏
内
市
場
開
放
を
も
意
味
す
る
@
こ
れ
に
対
し
、
フ
ラ
ン
ス
政
府
の
フ
ラ
ン
ス
1
ベ
ル
ギ
ー
関
税
同
盟
案
は
、
域
外
諸
国
に
適
用
す
る
共
通
関
税
に
フ
ラ
ン
ス
関
税
を
採
用
す
る
意
向
が
表
わ
れ
て
お
り
、
ベ
ル
ギ
ー
工
業
に
の
み
フ
ラ
ン
ス
市
場
を
開
放
す
る
も
の
で
あ
っ
た
@
域
外
諸
国
ハ
と
く
に
、
イ
ギ
リ
ス
)
に
対
し
て
は
従
来
通
り
高
率
保
護
関
税
体
制
を
維
持
し
て
ゆ
く
意
向
が
強
か
っ
た
@
し
か
も
、
ベ
ル
ギ
ー
に
対
す
る
国
内
市
場
開
放
を
、
ベ
ル
ギ
ー
の
フ
ラ
ン
ス
へ
の
法
的
従
属
と
い
う
併
合
に
近
い
形
で
行
お
う
と
し
て
い
た
@
こ
れ
は
貿
易
自
由
化
に
反
対
す
る
園
内
産
業
の
批
判
を
関
税
詞
閥
単
と
い
う
形
で
避
け
一
六
八
つ
つ
、
ベ
ル
ギ
ー
と
い
う
先
進
工
業
地
域
を
取
り
込
む
経
済
閣
の
拡
大
に
他
な
ら
な
い
@
そ
れ
で
は
通
商
条
約
に
よ
っ
て
で
は
回
避
で
き
ず
、
「
併
合
に
近
い
」
関
税
同
盟
に
よ
っ
て
の
み
回
避
し
得
る
国
内
産
業
の
反
対
は
ど
こ
か
ら
生
ず
る
の
か
@
先
進
工
業
地
域
を
取
り
込
む
に
際
し
国
内
に
生
ず
る
反
対
は
、
先
進
工
業
地
域
で
発
達
し
た
産
業
と
競
合
す
る
産
業
に
発
す
る
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
場
合
該
当
す
る
の
は
麻
製
品
工
業
、
石
炭
(
u
u
 
業
、
製
鉄
業
で
あ
る
@
こ
の
中
で
、
麻
製
品
は
一
八
四
二
年
の
通
商
条
約
に
よ
り
フ
ラ
ン
ス
側
の
関
税
が
引
下
げ
ら
れ
る
@
し
た
が
っ
て
、
併
合
的
色
彩
の
濃
い
関
税
関
墜
に
よ
っ
て
の
み
そ
の
反
対
が
回
避
さ
れ
る
産
業
に
は
相
当
し
な
い
。
石
炭
に
つ
い
て
は
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
国
内
産
出
高
の
(uv 
不
足
と
い
う
事
実
が
あ
り
、
さ
ら
に
単
位
価
格
当
り
輪
送
経
費
の
高
さ
が
非
関
税
障
壁
と
な
る
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
政
府
が
そ
の
利
益
を
尊
重
す
る
た
め
に
特
別
の
配
慮
を
し
た
可
能
性
は
小
さ
い
@
鉄
製
品
も
単
位
価
格
当
り
の
輸
送
費
が
高
か
っ
た
。
し
か
し
、
パ
リ
渡
し
価
格
で
比
較
し
た
場
合
、
ベ
ル
ギ
ー
鉄
の
輸
送
経
費
は
フ
ラ
ン
ス
製
鉄
業
の
そ
れ
よ
り
も
小
さ
く
、
輸
送
経
費
は
非
関
税
障
壁
と
し
て
機
能
し
な
い
(
前
掲
の
表
1
、
2
、
3
参
照
〉
@
表
3
は
フ
ォ
f
シ
ェ
ル
が
一
八
四
二
年
論
文
で
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
彼
が
示
し
た
フ
ラ
シ
ス
製
鉄
業
の
出
荷
価
格
ハ
何
同
自
己
価
格
〉
ハ
刊
岨
〉
は
鉱
山
統
計
の
数
字
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
の
で
あ
る
。
ベ
ル
ギ
ー
と
の
関
税
線
を
取
り
払
っ
た
場
合
に
、
。
ハ
リ
渡
し
価
務
で
フ
ラ
ン
ス
製
鉄
業
が
ベ
ル
ギ
ー
製
鉄
業
と
競
争
す
る
こ
と
が
難
し
い
と
い
う
こ
と
は
一
八
四
二
年
鉄
道
法
の
中
で
建
設
優
先
順
位
が
高
か
っ
た
北
部
鉄
道
勺
ハ
リ
U
ブ
リ
ユ
ツ
セ
ル
関
)
建
設
の
入
札
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
製
鉄
業
が
き
わ
め
て
不
利
に
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
@
し
た
が
っ
て
、
全
長
約
四
0
0
0キ
ロ
メ
i
(
M
)
〈
お
)
ト
ル
、
政
府
の
当
面
の
予
定
総
支
出
額
一
億
二
0
0
0万
フ
ラ
ン
以
上
と
い
う
壮
大
な
こ
の
鉄
道
建
設
計
画
と
絡
ん
で
、
フ
ラ
ン
ス
政
府
が
格
別
の
配
慮
を
払
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
は
製
鉄
業
の
利
害
に
対
し
て
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
@
フ
ラ
ン
ス
政
府
が
鉄
道
建
設
計
画
に
積
極
的
に
動
き
始
め
る
の
は
一
八
三
五
年
か
ら
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
U
ベ
ル
ギ
ー
関
税
同
盟
計
画
の
動
向
と
鉄
道
建
設
を
め
ぐ
る
政
府
の
動
向
と
は
時
期
的
に
完
全
(
路
〉
に
重
な
る
の
で
あ
る
@
逆
に
国
内
製
鉄
業
の
利
益
を
部
分
的
に
摂
う
関
税
同
盟
案
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
フ
ラ
ン
ス
政
府
は
併
合
に
近
い
形
式
に
執
着
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
も
言
え
る
@
フ
ラ
ン
ス
政
府
の
意
図
は
、
ベ
ル
ギ
ー
鉄
製
品
と
の
競
争
に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
鉄
製
品
へ
の
価
格
引
下
げ
圧
力
|
|
お
そ
ら
く
は
木
炭
鉄
か
ら
石
炭
鉄
へ
の
転
換
促
進
ー
ー
さ
ら
に
そ
(刊む
の
こ
と
に
よ
る
鉄
道
建
設
費
引
下
げ
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
e
フ
ォ
l
シ
ェ
ル
と
共
に
自
由
貿
易
運
動
に
加
わ
っ
た
ウ
ォ
ロ
ア
ス
キ
ー
は
、
政
府
の
関
税
同
盟
計
画
に
よ
る
圏
内
製
鉄
業
へ
の
影
響
を
率
直
に
認
め
て
い
る
@
「
石
炭
鉄
は
唯
一
)
ベ
ル
ギ
ー
産
(
鉄
〉
に
対
す
る
痛
ま
し
い
闘
い
に
さ
〈
泊
〉
ら
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
H
〈
l
v
一
章
、
邸
頁
で
示
し
た
よ
う
に
、
一
八
三
三
年
三
月
に
プ
ロ
イ
セ
ン
H
へ
ツ
セ
ン
関
税
関
鰹
と
バ
イ
エ
ル
y
u
w
ヴ
ユ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
関
税
問
堕
と
の
聞
で
締
結
さ
れ
た
条
約
。
ハ
2
V
諸
問
、
前
掲
書
ハ
『
F
イ
ツ
関
税
同
盟
の
成
立
』
}
一
六
頁
・
ハ
3
V
あ
く
ま
で
も
基
礎
と
し
て
で
あ
り
、
例
外
的
事
実
な
ら
び
に
成
立
過
程
の
レ
オ
ン
・
フ
ヲ
i
シ
ェ
ル
の
「
南
欧
同
盟
」
構
想
詳
細
に
つ
い
て
は
前
掲
書
を
参
照
a
(
4
〉
諸
国
、
前
掲
書
、
二
一
八
頁
。
(
5
)
毛
利
健
=
寸
前
掲
書
(
『
自
由
貿
易
帝
国
主
義
』
〉
二
一
一
五
頁
。
ハ
6
)
F
・司
E
M
o
r
o
F
U
O
て
回
ロ
目
。
口
。
。
ヨ
ヨ
O
R
E
F
O
E
S
-
ω
司
g
ロ
n
o
o仲
】
hw
図。-岡山
ρ
g
0
・。』
p
n
h
F
-
唱-
A
H
吋
也
ハ
7
〉
〉
・
冨
・
〉
・
凶
・
|
〈
-
-
n
p
・
恒
常
〉
・
且
O
M
N
E
ι
o
F
h
宮
、
さ
し
な
岡
崎
、
雲
町
富
札。忠ぬ混同号、
Eaw¥、RH主リ。
jFaw~hp
。』
P
Rリミ・・官
-A甲山N
・
ハ
8
V
〉
-g-kr・開
-
-
m
-
n
F
恒
常
〉
・
ι
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「
南
欧
同
盟
」
構
想
は
域
外
諸
国
に
適
用
す
る
工
業
製
品
関
税
の
最
高
一七
O
従
価
率
を
二
五
l
lムニ
(
U
M
m
と
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
た
。
こ
の
最
高
従
価
水
準
は
イ
ギ
リ
ス
の
そ
れ
に
倣
っ
た
水
準
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
の
工
業
製
品
輸
入
関
税
の
大
幅
引
下
げ
を
意
味
す
る
。
し
た
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南
欧
同
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と
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世
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の
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た
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フ
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ス
政
府
の
フ
ラ
ン
ス
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ベ
ル
ギ
ー
関
税
同
盟
案
は
「
南
欧
同
盟
」
構
想
と
対
照
的
に
、
対
外
共
通
関
税
と
し
て
高
率
保
護
関
税
で
あ
っ
た
フ
ラ
ン
ス
関
税
を
採
用
し
、
フ
ラ
ン
ス
の
工
業
製
品
輸
入
関
税
の
水
準
の
現
状
維
持
を
計
る
こ
と
が
基
本
的
方
針
で
あ
っ
た
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し
た
が
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府
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関
税
同
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案
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ギ
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に
対
し
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関
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同
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出
を
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す
る
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し
か
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工
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に
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す
る
関
税
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は
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近
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近
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政
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